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MLADEN ŠVAB 
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, Republika Hrvatska 
Emer i t i rana z n a n s t v e n a savje tn ica Ins t i tu ta z a s u v r e m e n u p o v i j e s t n a v r ­
š a v a o v e g o d i n e 8 0 g o d i n a s v o g a n a d a s v e p l o d n o g ž i v o t a . M i r o s l a v a D e ­
s p o t b i la je č l a n o m Ins t i tu ta o d 1. o ž u j k a 1963 . d o o d l a s k a u m i r o v i n u 
30 . l ipnja 1973,* a 1 9 6 5 . b i l a je r u k o v o d i l a c ins t i tu t skog centra z a n a u č n u 
d o k u m e n t a c i j u . Riječ je o povje sn ičark i m a n u f a k t u r e , p o č e t a k a industr i ja­
l izaci je i g r a đ a n s k o g druš tva , n a p o s e n e k i h n j e g o v i h i s taknut ih p r e d s t a v ­
n ika , o ku l turnoj povjesn ičark i , b ib l iografu , egdot i čaru , m u z e o l o g u i l i , 
j ednos tavn i je , o povjesn ičark i g o s p o d a r s t v a i ku l ture B a n s k e H r v a t s k e i 
S lavon i j e , G o r s k o g K o t a r a , Ri jeke , Is tre i H r v a t s k o g pr imorja u š i r o k o m i 
p o t p u n o m smis lu M a t a s o v i ć e v a usmjerenja , ko ja je p o k r i v a l a k r o n o l o š k i 
raspon o d X V I I . d o p o č e t k a X X . stol jeća. N j e z i n o p u s o b u h v a ć a 6 0 0 je­
din ica . K a k o u o v o j pri l ic i n j i h o v p o p i s nije b i lo m o g u ć e t i skat i , b i t će 
t o u r a đ e n o u s k l o p u I z b o r a i z dje la M i r o s l a v e D e s p o t , koj i će , uvjeren 
sam, u s k o r o u g l e d a t i sv je t lo dana . D a k a k o , u o v o m p r i g o d n o m p r i l o g u 
neće b i t i m o g u ć e u p o z o r i t i n a sve njez ine r a d o v e , al i najvažni j i neće bit i 
m i m o i đ e n i . 
M i r o s l a v a D e s p o t r o đ e n a je 2 5 . rujna 1 9 1 2 . u V a r a ž d i n u u i m u ć n o j obitelj i 
industr i ja lca Bllssa, p a je o s n o v n o o b r a z o v a n j e s tekla 1 9 1 9 . — 1 9 2 2 . u 
obite l jskoj kuć i . O d a t l e sežu i počec i i z v r s n o g v l a d a n j a n j e m a č k i m , f ran­
cusk im, ta l i jansk im I eng le sk im j e z i k o m . Licej (g imnaz i ju ) je p o l a z i l a 
1 9 2 3 . — 1 9 3 1 . u Zagrebu , a studij pov i jes t i 1 9 4 5 . — 1 9 4 9 . n a F i l o z o f s k o m 
f a k u l t e t u gdje je s tek la i d o k t o r a t t e z o m Osredek, njegov postanak i ra­
zvoj u sklopu općeg ekonomskog i političkog razvoja Hrvatske u XIX. 
St. Prilog ekonomskoj historiji Hrvatske u XIX. stoljeću, k o j u je obrani la 
13 . sv ibnja 1957 . pred k o m i s i j o m š to su je sač injaval i G. N o v a k , V . B o g -
d a n o v , M . M i r k o v i ć , M . B r a n d t i D . S a b o l o v i ć . I z b o r t e m e o r a z v o j u 
s taklarske p r o i z v o d n j e nije b io s lučajan. P r v i n jez in rad — p o t p i s a n in i ­
c i ja l ima — Čarobno organsko staklo. Z n a n j e i radost , enc ik lopedi j sk i 
1 V. Oštrić, Istraživanja radničkog pokreta i drugih povijesnih tema XIX i početka 
X X stoljeća (do 1918.) ČSP 1982., br. 1, 62. 
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zbornik, 2, Zagreb 1943., 431—432, p o k a z u j e k o n t i n u i t e t n jez ina z a n i ­
manja z a t e m a t i k u ko jo j se v r a ć a l a u n i z u r a d o v a i pos l i je 1957. B i la je 
i s t a l n o m suradn icom časopisa Staklo, porculan, keramika (nemetali) s 
p r i l o z i m a i z pov i jes t i h r v a t s k i h s tak lana . G o d i n e 1949. završ i l a je tečaj 
pa leograf i je u H i s t o r i j s k o m ins t i tu tu z a g r e b a č k e A k a d e m i j e z n a n o s t i i 
umjetnos t i , a 1958. i arh ivsk i tečaj n a Stage Internat ional des A r c h i v e s u 
P a r i z u . O d 1950. radi k a o kustos u M u z e j u n a r o d n o g o s l o b o đ e n j a u Z a ­
grebu; 1953. pre laz i u M u z e j z a u m j e t n o s t i o b r t ; 1957. pos ta je naučni 
suradnik , a u o ž u j k u 1963. pre laz i u Ins t i tut z a histori ju r a d n i č k o g p o ­
kreta H r v a t s k e (danas Inst i tut z a s u v r e m e n u pov i jes t ) u Sekci ju z a per iod 
1850.—1914. K a k o je v e ć s p o m e n u t o , g o d . 1965. b i l a je u I H R P H r u k o ­
v o d i l a c centra z a n a u č n u d o k u m e n t a c i j u , 1973. u m i r o v l j e n a je n a p o l o ­
žaju z n a n s t v e n o g savje tn ika . U razdob l ju 1957.—1967. p r e d a v a l a je e k o ­
n o m s k u i k u l t u r n u pov i j e s t n o v o g v i j e k a u s k l o p u studija geograf i je na 
P r i r o d o s l o v n o - m a t e m a t i č k o m f a k u l t e t u u Z a g r e b u . Surađuje u izradbi 
v i š e enc ik loped i j sk ih edicija L e k s i k o g r a f s k o g z a v o d a , k a o š to su P o m o r s k a 
enc ik loped i ja I . i I I . i zdanje , E n c i k l o p e d i j a Jugos lav i j e I . i I I . i zdanje . 
E n c i k l o p e d i j a l i k o v n i h umjetnos t i i H r v a t s k i b iograf sk i l eks ikon . S u r a d n i ­
c a je R T V Z a g r e b — T V k a l e n d a r i n e k e druge emisije. K a o izvrs tan 
p o z n a v a l a c naše p e r i o d i k e z a A r h i v i z Jeruza lema ekscerpt ira la je e n d e -
haške n o v i n e o z l o č i n i m a p o č i n j e n i m k o d nas n a d Z i d o v i m a z a vr i jeme 
d r u g o g a svje tskog rata. 
S v o j e i s t r a ž i v a č k e r a d o v e temelj i n a per iod ic i k a o p o l a z n o j t o č k i te na 
u g l a v n o m n e o b j e l o d a n j e n i m a r h i v s k i m i z v o r i m a — s a m a je objav i la 
z b i r k u I zvora P r i v r e d a H r v a t s k e X V I I . — X I X . st . I z b o r građe . Zagreb 
1957. — koj i su v r l o so l idan temel j z a dal jnja Is traživanja . R e z u l t a t e is­
t r a ž i v a n j a publ ic ira la je u m n o g i m d o m a ć i m i s t r a n i m z n a n s t v e n i m i s tru­
čn im časop i s ima , z b o r n i c i m a i l i s t o v i m a . M e đ u r a d o v i m a koj i se b a v e 
i s t r a ž i v a n j e m m a n u f a k t u r a u građanskoj H r v a t s k o j d o 1850. i s t iču se: 
Pokušaj i m a n u f a k t u r e u građanskoj H r v a t s k o j u 18. st., Z a g r e b 1962.; 
U b e r d ie E n f w l c k l u n g der M a n u f a k t u r e n in Z i v i l - K r o a t i e n , Osterreichi-
sche Osthefte 1967., br . 5, 379—386; U b e r d ie E n t s t e h u n g u n d E n t w i -
c k l u n g der M a n u f a k t u r e n in K r o a t l e n bis z u m Jahre 1848., Studia historiae 
oeconomiae ( P o z n a n ) 1969., br. 4, 141—156; E k o n o m s k o - h i s t o r i j s k i ra­
z v o j S l a v o n i j e u n u t a r n j e n o g m a n u f a k t u r n o g i Industrijsko p r o i z v o d n o g 
procesa u X V I I I i X I X st. u : I z n a n s t v e n i sabor S l a v o n i j e i Baranje , O s i ­
jek 1970., 245—282; Z a g r e b i n j e g o v e m a n u f a k t u r e u s to l j e tnom razvo ju 
o d 1750—1850, Kaj 1972., br. 6, 43—56. N i z r a d o v a p o s v e ć e n je razvo ju 
s tak lana , o d disertacije k o j a je u d i j e l o v i m a o b j e l o d a n j e n a u z b o r n i k u 
M u z e j a pr imenjene u m e t n o s t i u B e o g r a d u (1956., 1958.) d o s in te t skog pri ­
k a z a n j i h o v a r a z v o j a , D i e G l a s p r o d u k t i o n In K r o a t l e n i m 18. u n d 19. 
J a h r h u n d e r t , Alte und moderne Kunst 1959., br. 10, 20—23. O d v i š e ra ­
d o v a v e z a n i h n e p o s r e d n o u z M a k s i m i l i j a n a V r b o v c a i l i n j e g o v d n e v n i k 
p o s e b n u vr i j ednos t Imaju: Kul turno-h i s tor i j sk i z n a č a j » D i a r l u m a « M a ­
ks imi l i jana V r b o v c a , Bulletin JAZU 1956., br. 1, 89—91; H r v a t s k a p o ­
č e t k o m X I X St. ( P r e m a n e o b j e l o d a n j e n o m » D l a r l u m u « M a k s i m i l i j a n a 
V r b o v c a ) , Bulletin JAZU 1963., br. 3, 103—116; M a k s i m l l l j a n V r h o v a c , 
Nah teme 1972., br. 7—8, 1136—1148. 
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Kronološk i proširuje svoj interes o d preteče I l irskog pokreta Maks imi l i ­
jana V r b o v c a na gospodarsku djelatnost za vrijeme hrvatskoga narodnog 
preporoda — Il irskog pokreta i n jegov ih najistaknutij ih predstavnika . O d 
pri loga i z o v e grupe va l ja is taknuti : Zalaganje Ljudevi ta V u k o t i n o v i ć a u 
H r v a t s k o j z a napredak privrede u vri jeme »I l ir izma«, Historijski pregled 
1957. , br. 2 , 1 5 1 — 1 5 2 ; Gospodarske i t rgovačke pri l ike u H r v a t s k o j u 
vri jeme I l ir izma. U p o v o d u 200-godišnj ice rođenja Janka D r a š k o v i ć a 
( 1 7 7 0 — 1 8 5 6 ) , Predavanja Pov i jesnog muzeja H r v a t s k e 2 1 , Zagreb 1970 . , 
i Franjo Ferdinand Šporer z a g o v o r n i k gospodarskog napretka H r v a t s k e 
u vri jeme I l ir izma, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 1 9 7 3 . , br. 3 , 
2 4 1 — 2 5 8 . N j e z i n u pažnju zaokupl ja la su i društva v e z a n a u z problema­
t iku koju je i s traž ivala: U z 115-godišnj icu » D r u š t v a z a poves tn icu ju­
gos lavensku« preteče Jugos lavenske akademije znanost i i umjetnost i , Bul­
letin JAZU 1965 . , br. 1 — 3 , 1 — 1 0 ; Statut D r u š t v a čovječnost i iz 1830 . 
godine . P r i l o g prošlost i z d r a v s t v a u Varažd inu p o č e t k o m X I X stoljeća. 
Liječnički vjesnik 1966 . , br. 4 , 4 1 4 — 4 1 6 ; N e k o l i k o p o d a t a k a o pos tanku 
i radu T r g o v a č k e k o m o r e u Senju krajem 19 . stoljeća. Senjski zbornik 
1965 . , br. 1, 2 2 5 — 2 3 1 ; O s v r t na rad zagrebačke T r g o v a č k e k o m o r e i 
Gospodarskog društva u Zagrebu u vrijeme B a c h o v a apso lu t i zma . Pri loz i 
z a e k o n o m s k u povi jes t H r v a t s k e , Zagreb 1967 . , 2 7 — 6 9 . M e đ u r a d o v i m a 
s i sk l juč ivo gospodarskom t e m a t i k o m ističu se: Časopis »Sidro« o zagre­
bačkoj privredi »prednagodbenjačkog« razdoblja . Iz starog i novog Za­
greba 1957 . , br. 1, 2 1 9 — 2 2 8 ; O s v r t n a š tampanu građu i l iteraturu o go ­
spodarskoj povijest i H r v a t s k e o d 1 8 5 0 . d o 1918 . (Pr i log gospodarskoj p o ­
vijesti iz f o n d o v a zagrebačkih bibl ioteka) . Pr i loz i z a ekonomsku povijest 
H r v a t s k e , Zagreb 1967 . , 2 6 9 — 3 8 9 ; Pr i log proučavanju t rgov ine H r v a t s k e 
s B o s n o m i H e r c e g o v i n o m 1 8 7 3 — 1 8 8 0 , Prilozi Instituta za istoriju u Sa­
rajevu 1 9 7 5 — 1 9 7 6 , br. 1 1 — 1 2 , 2 3 7 — 2 4 4 , i Industrija i t rgov ina građanske 
H r v a t s k e 1 8 7 3 — 1 8 8 0 , Zagreb 1 9 7 9 . , s p o d n a s l o v o m koji ob i l ježava o d ­
nos autorice prema v las t i t im dost ignućima: Pr i log gospodarskoj povijesti 
H r v a t s k e z a b a n o v a n j a I v a n a Mažuranića , iako je t o djelo sa s v i m obiljež­
j ima s intetskog pr ikaza razmatranog razdoblja.^ I z grupe r a d o v a u koji­
m a opisuje u logu Z i d o v a u gospodarsko-kul turnom ž i v o t u druge po lov ice 
X I X . St. u H r v a t s k o j i n j ihov po ložaj val ja is taknuti : A b r a h a m a Santa 
Clara u hrvatskoj preradi Stjepana Škvorca B a m a b i t e , T k a l č i ć e v zbornik 
1, Zagreb 1955 . , 1 8 5 — 1 9 9 ; Zagrebački knj ižar L a v o s l a v H a r t m a n ( 1 8 1 3 
— 1 8 8 1 ) , Jevrejski a lmanah 1 9 5 5 — 5 6 , 7 1 — 8 5 ; Pro tuž idovsk i Izgredi u 
Zagorju i Zagrebu god ine 1883 . , Jevrejski a lmanah 1 9 5 7 — 5 8 , 7 5 — 8 5 ; N e ­
k o l i k o p o d a t a k a o akciji slagara H u g e Gerbersa u Zagrebu god ine 1877 , 
Putovi revolucije 1963 . , br. 1 — 2 , 3 9 1 — 4 0 1 . P o l a z e ć i o d gospodarske p o ­
vijesti , v r l o je često pisala o po jed in im e p i z o d a m a Iz radničkog pokreta . 
M e đ u t a k v i m pr i loz ima valja Istaknuti: N e k o l i k o dokumenata o štraj­
k o v i m a stolarskih radnika u tvornic i Bothe i E h r m a n 1 9 0 0 . i 1902 . u 
Zagrebu, Putovi revolucije 1967 . , br. 9 , 1 9 7 — 2 3 3 ; Počec i radničkog p o ­
kreta i pol i t ičke pri l ike u H r v a t s k o j u doba Pariške komune , Pariška k o ­
m u n a 1 8 7 1 — 1 9 7 1 , 2 , Beograd 1 9 7 1 . , 9 6 5 — 9 8 3 , 9 8 9 — 1 0 1 6 ; O štrajkovl-
Časopis ža suvremenu povijest ' 24 (2), 1—268 (1992) 
' Predgovor M. Mirković u: M. Despot, Pokušaji manufakture u Građanskoj Hrvat­
skoj u 18. stoljeću, Zagreb 1962. 
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m a lab insk ih rudara d o p r v o g sv je t skog rata, L a b i n s k a republ ika 1921 
g o d i n e . Z b o r n i k r a d o v a . R i j e k a 1 9 7 2 . , 5 7 — 8 0 . V e ć i broj r a d o v a v e z a n 
je u z H r v a t s k o pr imorje . R i j eku , G o r s k i k o t a r i Istru. M e đ u n j i m a se is­
t iču: Strani pisc i o Rijec i i H r v a t s k o m pr imorju u 18 . i 19 . stol jeću. 
B io -b ib l iogra f sk i pr i log . Riječka revija 1 9 5 4 . , br. 1 — 2 , 3 7 — 4 4 ; H i s t o r i ­
jat t r g o v a č k i h p u t o v a i z m e đ u Ri jeke i z a l e đ a u X V I I I i X I X st. . Ri jeka 
zborn ik , Zagreb 1 9 5 3 . , 1 2 3 — 1 3 2 ; T v o r n i c a d u h a n a u Senju, n j en pos ta ­
n a k , r a z v o j i pres tanak rada ( 1 8 9 4 — 1 9 4 5 ) . P r i l o g p r i v r e d n o j povijest i 
H r v a t s k o g pr imorja , Senjski zbornik 1 9 7 5 . , br. 6 , 4 0 7 — 4 2 0 ; R a z v o j n i 
p u t pr ivrede u Istri o d sredine 19 . s to l jeća d o p o č e t k a 2 0 . stoljeća, Pa-
zinski memorijal 1 9 7 5 . , br. 5 , 9 3 — 1 3 5 . O d b ib l iograf sk ih r a d o v a va l ja 
s p o m e n u t i : Li teratura o djelu P a v l a Ri t tera V i t e z o v i ć a , K a t a l o g i z l o ž b e 
dje la P a v l a V i t e z o v i ć a , Z a g r e b 1 9 5 2 . , 3 8 — 4 6 ; Bibl iograf i ja , Min i ja tura u 
Jugos lav i j i , Z a g r e b 1 9 6 4 . , 3 1 5 — 3 4 9 ; P o k u š a j bibl iograf i je p r i m o r s k i h n o ­
v i n a i časopisa 1 8 4 3 — 1 9 4 5 , R i j e k a zborn ik , Zagreb 1 9 5 3 . , 6 1 1 — 6 3 8 ; B i -
b l i o g r a p h y o f Y u g o s l a v historical per iodica l s i n t h e per iod 1 9 4 5 — 1 9 6 6 , 
Acta lugoslaviae Historica 1 9 7 0 . , br . 1, 2 2 3 — 2 4 0 ; P o k u š a j bibl iograf i je 
r a d o v a Jos ipa M a t a s o v i ć a ( 1 9 0 8 — 1 9 5 5 ) , S p o m e n i c a Jos ipa M a t a s o v i ć a 
( 1 9 8 2 — 1 9 6 2 ) , Zagreb 1 9 7 2 . , 2 3 — 3 2 . O s i m š to je objav i la n i z r a d o v a o 
u g l a v n o m g o s p o d a r s k i m i z l o ž b a m a u Zagrebu ili naš ih p r o i z v o d a u Beču , 
Trs tu i drugdje , p o s t a v i l a je n e k o l i k o i z l o ž b i : 1 9 6 4 . u M u z e j u grada Z a ­
greba, O p r v o j g o s p o d a r s k o j i z l o ž b i u Zagrebu 1 8 6 4 ; 1 9 6 9 . u P o v i j e s n o m 
m u z e j u H r v a t s k e s N . S tanč i ćem, O p o č e c i m a r a d n i č k o g p o k r e t a i industr i ­
je u H r v a t s k o j ; 1 9 8 1 . u N a c i o n a l n o j i sveuči l i šnoj b ib l io tec i u Zagrebu , 
I lustr irane knj ige X V I I st . 
Shvaća juć i g o s p o d a r s k u i n a p o s e k u l t u r n u pov i j e s t u M a t a s o v i ć e v u smis lu, 
s n e u o b i č a j e n o m š i r inom I s t raž ivačkog z a n i m a n j a , o d g o t o v o s v i h a spekata 
g o s p o d a r s t v a , kar ikature , r e k l a m e d o p o l i t i č k e povi jes t i , pov i jes t i industr i ­
je, u m j e t n i č k o g obrta , ž i v o t o p i s a po jed inaca , t r g o v i n e , obi l ježje rada M i ­
ros lave D e s p o t jest »prona laženje i z v o r n i h d o k u m e n a t a , n j i h o v o odab ira ­
nje, sređ ivanje p o mater i j i i p o v r e m e n u I n j i h o v o m e đ u s o b n o p o v e z i v a ­
nje«,* a treba d o d a t i I promatranje , n a temel ju p o z n a v a n j a s trane l i tera­
ture, u k o n t e k s t u europsk ih i sv je t sk ih pr i l ika r a z m a t r a n o g razdobl ja . 
Č l a n je P o v i j e s n o g d r u š t v a H r v a t s k e o d 1 9 4 9 . , N a u č n o g druš tva z a p o v i ­
jest farmac i je o d 1 9 6 7 . B i la je č lan redakci ja Historijskog pregleda d o 
1 9 6 4 . , Putova revolucije 1 9 6 3 . - 1 9 6 7 . , Časopisa za suvremenu povijest 
1 9 6 9 . — 1 9 7 4 . S u d j e l o v a l a je s pr iopćenj ima n a d o m a ć i m i s t ran im k o n g r e ­
s ima povjesn ičara: B e o g r a d 1 9 5 4 . , Z a g r e b 1 9 5 8 . , S a r a j e v o 1 9 6 5 . , Bruxe l -
les Journees de verre 1 9 6 5 . , Lenj lngrad In ternac iona ln i kongres z a e k o n o m ­
sku povi jes t 1 9 7 0 . Popular iz i ra juć i s v o j e rezu l ta te o d r ž a l a je n i z p r e d a ­
v a n j a , k o j a su s a č u v a n a u seriji P r e d a v a n j a P o v i j e s n o g m u z e j a H r v a t s k e . 
U rukop i su je, m e đ u os ta l im, os ta lo v a ž n o dje lo P o k u š a j k r o n o l o g i j e m a ­
n u f a k t u r n i h i o v e ć i h industr i jskih p o d u z e ć a n a teritoriju H r v a t s k e o d 
1 8 0 0 . d o 1 9 1 8 . , n a s t a l o 1 9 6 8 . U v j e r e n s a m da će s v a n j e g o v a dragocjenos t 
z b o g obi l ja p o d a t a k a b i t i p o t p u n o v r e d n o v a n a n j e g o v i m u v r š t a v a n j e m u 
v e ć s p o m e n u t i I z b o r iz djela M i r o s l a v e D e s p o t . 
